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ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. : Παρατηρήσεις επί της χρήσεως της 2-Αμινο 5-
νιτροθειαζόλης (ΑΝΤ) επί τοΰ τύφου καΐ της λευκής διάρροιας 
των πτηνών. (Premières observations sur l'emploi de la 2-Amino-
4-Nitrothiazole (ANT) dans la Typhose et la Pullorose aviaires). 
(Έλλην. Κτην. A'. Τεϋχος 2ov, σελ. 100-106). 
Έ κ της μελέτης ταύτης προκύπτει σαφώς ότι ή ΑΝΤ αποτελεί άριστον 
φάρμακον δια την καταπολέμησιν των σαλμονελλώσεων των πτηνών, τοΰ 
τΰφου και της λευκής διάρροιας, έξαφανίζουσα σχεδόν το ποσοστον νοση-
ρότητος και θ-νησιμότητος τών πτηνών, εφ5 δσον χρησιμοποιηθη εγκαίρως. 
ΓΙ.Ν.Δ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μεταβολαί. 
—
 eO κ. Γ. Πασχαλέρης μετετέθη εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου 
Καστοριάς εις Νομ/κον Γραφεΐον Φλωρίνης. 
— Ό κ. Έμμ. Σκουλας ετοποθ-ετήθη επίκουρος Νομ/κοΰ Γραφείου 
Χανίων. 
— Ό κ. Έ μ μ . Δερμιτζάκης μετετέθη έκ τοΰ Νομ/κοΰ Γραφείου Φω­
κίδος εις Νομ/κον Γραφεΐον Φθιώτιδος. 
— Ό κ. Π. Βέηογλου, εκ τοΰ Ν. Γρ. Φθιώτιδος εις Ν. Γρ. Φωκίδος. 
— Ό κ. Ν. Χρυσός, εκ τοΰ Ν. Γρ. Ξάνθης εις Ν. Γρ. Κιλκίς. 
— Ό κ. Ι. Μακρίδης εκ τοΰ 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 'Αλεξανδρείας 
εις Ν. Γρ. Καβάλας. 
—
 eO κ. Παρμ. Δρίζης εκ τοΰ Ν. Γρ. Φλωρίνης εις Ν. Γρ. 'Αργολίδος. 
— Ό κ. Άθ·. Μπιζέτας εκ τοΰ 'Αγροτικού Κτηνιατρείου "Αργούς εις 
Άγροτ. Κτηνιατρείον 'Αλεξανδρείας. 
Β' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Μόνιμοι Κτηνιατρικοί 'Αξιωματικοί. 
α) Κ α τ α τ ά ξ ε ι ς : Δια της 169/58 Ε.Δ.Υ.ΕΘ.Α. κατετάγησαν οι 
κάτωθι ως Άνθυπ/κτροι : Χαρίσης Φίλιππος - Άλεξ. τοΰ Χαριλάου, Μοΰζας 
'Ιωάννης τοΰ Νικολάου. 
2. "Εφεδροι Κτηνίατροι. 
α) Περατωθ-είσης της παρά τη Σ.Ε.Α.Κτ. εκπαιδεύσεως των οι κάτωθι 
Δ.Ε.Α. Διπλ. Κτηνίατροι 46ης Ε.Σ.Σ.Ο. ετοποθετήθησαν ως ακολούθως : 
Παπαστεριάδης Άχιλλεΰς εις 33ον Σ.Π./Ο.Κ., Κοτρώνης Νικόλαος εις 
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3ον Σ.Π./O.K., Καδόγλου Δημήτριος εις 982 Α.Κ.Ι., Σφαιρόπουλος Από­
στολος εις 34ον Σ.Π./Ο.Κ., Χασιρτζόγλου Μένανδρος εις 65ον Σ.Π./Ο.Κ., 
Πανουτσόπουλος Θεόδωρος εις 72ον Σ.Π./Ο.Κ., Σταυρίδης Διαμαντής εις 
973 Ν.Κ., Βογιάζας Δημήτριος εις 972 Ν.Κ., Βρακατσέλης Ζώης εις Ιον 
Σ.Π./Ο.Κ., Κοντογιώργος Αλέξανδρος εις 978 Α.Κ.Ι., Διαμαντής Κων/νος 
40ον Σ.Ε./Ο.Κ. 
β) Κατετάγησαν εις το Στρατον οι κάτωθι Διπλωματούχοι Κτηνίατροι 
της 48ης Ε.Σ.Σ.Ο. : Παπαγεωργίου 'Απόστολος. 
γ) Μ ε τ α θ1 έ σ ε ι ς : eO Δ.Ε.Α. Φλέτσιος Βασίλειος εκ τοϋ 27ου 
Σ.Π./O.K. εις Α'.Σ.Σ./Δ/σις Σ.Κ.Ι. Ό Δ.Ε.Α. Σμοκοβίτης 'Αθανάσιος εκ 
τοΰ 21ου Σ.Π./Ο.Κ. εις 975 Π.Α.Κ.Υ. Ό Δ.Ε.Α. Βέϊμος Γεώργιος εκ τοΰ 
Σ.Π./O.K. εις Ι.Β.Φ. Ό Δ.Ε.Α. Βλασταρΰκος Παναγιώτης εκ τοΰ 33ου 
Σ.Π./Ο.Κ. εις 973 Ν.Κ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Κατόπιν προσκλήσεως της Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής, συνήλ-
θον τήν 15ην Δεκεμβρίου 1958 εν τή αιθοΰση της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας, εις εκτακτον Γεν. Συνέλευσιν τα ιδρυτικά καΐ τακτικά μέλη τοΰ 
νεοϊδρυθέντος Πανελληνίου Κτηνιατρικοΰ Συλλόγου (Π.Κ.Σ.), προς άνά-
δειξιν τής οριστικής διοικήσεως του. 
Έ π ί 69 εν συνόλω ταμειακώς εν τάξει μελών, ήσαν παρόντα ή άντε-
προσωπεΰοντο, ως και εψήφισαν 45 μέλη. Περί τάς 15 εξουσιοδοτήσεις 
εκρίθησαν άκυροι, καθ-' δσον ειχον άνατεθή εις μέλη έχοντα ήδη συμπεπλη-
ρωμένον τον υπό τοΰ Καταστατικοΰ επιτρεπόμενον αριθμόν εξουσιοδοτή­
σεων. Τα εν τή Ημερησία Διατάξει αναγραφόμενα θέματα ήσαν : 
α) Εκλογή Διοικητικοΰ και Πειθαρχικοΰ Συμβουλίου και 'Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής. Και β) Διάφοροι ανακοινώσεις. 
Βεβαιωθείσης τής κατά το Καταστατικον απαιτουμένης απαρτίας ό 
Προεδρεύων τής Συνελεύσεως και μέλος τής Δ. Επιτροπής κ. Στ. Μπασου-
ράκος εκήρυξε τήν εναρξιν τής συνεδριάσεως και άφοΰ απηύθυνε τον χαιρε-
τισμον και ηΰχαρίστησε τα μέλη δια τήν προθυμίαν μεθ' ης άντεπεκρίθησαν 
εις τήν πρόσκλησιν τής Δ. 'Επιτροπής, δίδει τον λόγον εις τον κ. Ι. Λαζανάν, 
μέλος τής Δ. 'Επιτροπής, δστις, ομιλών εκ μέρους ταύτης, ανέπτυξε τους υπό 
τοΰ Π.Κ.Σ. επιδιωκομένους σκοπούς, ως και τάς καταβληθείσας ενεργείας 
δια τήν ρΰθμισιν των σχετικών διατυπώσεων συστάσεως, αναγνωρίσεως καί 
λειτουργίας αυτοΰ. 
Έ ν συνεχεία εξελέγη ή 'Εφορευτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη υπό 
τριών μή υποψηφίων μελών, ήτις εκΰρυξε τήν εναρξιν της ψηφοφορίας δια 
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την άνάδειξιν 10 μελών τοϋ Διοικητικοί} Συμβουλίου, 5 μελών τοϋ Πειθαρ­
χικού Συμβουλίου και 3 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εις τα ψηφο­
δέλτια άνεγράφοντο τα ονόματα 21 υποψηφίων δια το Δ. Συμβοΰλιον εξ ών 
11 εκ τών επαρχιών, 9 δια το Π. Συμβοΰλιον καί 7 δια την Έ . Έπιτρο-
πήν, ήτοι οι υποψήφιοι ήσαν εν συνόλω 37 δια τα διάφορα αξιώματα τοϋ 
Συλλόγου (κατά το Καταστατικον πάντα τα μέλη έχουν δικαίωμα του εκλέγειν 
ytal εκλέγεσθαι). 
Γενομένης της ψηφοφορίας καί περάτωνε ίση ς της διαλογής τών ψηφο­
δελτίων, εξελέγησαν οι κάτωθι καί δια τα κατωτέρω αξιώματα : 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
1) Ταρλατζής Κ. (Αθήναι) με ψήφους 42, 2) Μπασουρακος Σ. (Α­
θήναι) με ψήφους 42, 3) Παπαδόπουλος Ά . (Αθήναι) με ψήφους 41, 
4) Λαζανας 9 Ι . (Αθήναι) με ψήφους 37, 5) Γιαννακοΰλας Δ. (Θεσ/νίκη) με 
ψήφους 31, 6) Μυρεσιώτης Α. (Αθήναι) με ψήφους 28,, 7) Άγοριανίτης 
Ν. ('Αθήναι) με ψήφους 24, 8) Πολίτης Χ. (Πάτραι) με ψήφους 19, 9) Κο-
μιανος Γ. (Κέρκυρα) με ψήφους 16, 10) Ρώσσης Θ. (Αθήναι) με ψήφους 16. 
Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί (κατά σειράν επιτυχίας) 1) Σκουλας Ε. 
(Ήράκλειον), 2) Δεσποτόπουλος Α. (Βόλος), 3) Συνοδινός Ν. (Αθήναι), 4) 
Στάμος Η. (Πύργος Ήλ.), 5) Πνευματικάτος Γ. (Αθήναι). 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
1) Άϋφαντής Σ. με ψήφους 34, 2) Δραγώνας Π. με ψήφους 34, 
3) Σωτηρόπουλος Κ. μέ ψήφους 30, 4) Παλλάσκας Θ. με ψ'ήφους 28, ο) Κα-
ραβαλάκης Ι. μέ ψήφους 21. 
' Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί : 1) Στοφόρος Ε., 2) Σαραβάνος Κ. 
3) Σαβούρας e I . 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) Μπρόβας Δ. μέ ψήφους 23, 2) Πάππους Χ. μέ ψήφους 23, 3) Κοΰ-
ρεντας Α. μέ ψήφους 20. 
' Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί : 1) Μπαρκοΰρας Β., 2) Καρλαΰτης Π. 
Την 22αν Δεκεμβρίου 1958 το εκ τών αρχαιρεσιών τοϋ Π.Κ.Σ. προελ-
θον Διοικητικόν Συμβοΰλιον, κατόπιν ψηφοφορίας, συνεκροτήθη ως 
ακολούθως : 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς : Κ. Ταρλατζής, Α' ' Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς : Ά . Μυρεσιώ­
της, Β' ' Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς : Χ. Πολίτης, Γ ε ν . Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς : Σ. 
Μπασουρακος, Τ α μ ί α ς : Α. Παπαδόπουλος, Ε ι δ . Γ ρ α μ μ α ­
τ ε ύ ς : Δ. Γιαννακοΰλας, Μ έ λ η : Άγοριανίτης Ν., Κομιανος Γ., Λα-
ζανάς Ι., Ρώσσης Θ. 
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Tò δε Πειθαρχικον Συμβουλιον συνεκροτήθη ώς έξης : Π ρ ό ε δ ρ ο ς : 
Κ. Μ. Σωτηρόπουλος, Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς : Π. Δραγώνας, Μ ε λ η : Σ· 
Άΰφαντής, Θ. Παλλάσκας καΐ Ι. Καραβαλάκης. 
Τα προσωρινά Γραφεία τοΰ Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου εγκα-
τεστάθησαν εις την όδόν Άχιλ. Παράσχου 85, 'Αθήναι. 
Δια πάσαν πληροφορίαν, δια παροχήν έντυπων έγγραφης, δι9 ΰποβολήν 
αιτήσεων έγγραφης κ.τ.λ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κ. κ. Συνά­
δελφοι δπως άπευθυνωνται εις την ώς άνω διεΰθυνσιν, δια τα εμβάσματα 
δε επ' ονόματι τοΰ Ταμίου κ. 'Αγγέλου Παπαδοπούλου. 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΔΣΦΑΛΙΣΕΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ 
Δια τους όφειλέτας ήσφαλισμένους 
Οι ιατροί, Φαρμακοποιοί, 'Οδοντίατροι, Κτηνίατροι κλπ. οι δφείλοντες 
τάς μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1954 εισφοράς των, δύνανται κατά το 
άρθρον 34 τοΰ Ν.Δ. 3895/58, να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα άτόκως (με 
μόνην επιβάρυνσιν πάγιον πρόσθετον τέλος εκ 5 °/0) εντός πενταετίας, εις 
ϊσας μηνιαίας δόσεις. 
Προς τοΰτο καλούνται να υποβάλουν μέχρι της 21ης Μαΐου 1959 σχε-
τικήν αϊτησιν. 
Μετά την προθεσμίαν αυτήν παΰει ισχύουσα ή ανωτέρω διευκόλυνσις 
και τα οφειλόμενα, επιβαρυνόμενα με τόκους υπερημερίας θα άναζητηθώσι 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 
Προσέτι, οι μη επωφελούμενοι των διευκολύνσεων αυτών δεν θα έχουν 
δικαίωμα συντάξεως και νοσοκομειακής περιθάλψεως, αν δεν καταβάλουν 
προηγουμένως δλας τάς κατά νόμον δφειλάς των. 
Ευκαιρία επίσης, τακτοποιήσεως της ασφαλίσεως των εις το ΤΣΑΥ 
παρέχεται και δια τους νέους ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και 
κτηνιάτρους, οΐτινες δεν ήδυνήθησαν να εγγράφουν μέχρι σήμερον. 
(Έκ τοΰ ΤΣΑΥ) 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
XVIOV ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Το 16ον Διεθνές Κτηνιατρικον Συνέδριον θέλει λάβει χώραν εις την 
Μαδρίτην από 21ης μέχρι και της 27ης Μαΐου 1959. Κατά το Συνέδριον 
τοΰτο προβλέπονται πλεΐσται δσαι ανακοινώσεις επιστημονικά! επί κτηνια­
τρικών θεμάτων, κινηματογραφικά! προβολαί, εκδρομα! κ.λ.π. Πρόεδρος της 
'Οργανωτικής 'Επιτροπής είναι ό κ. Esteban Ramon Alcèzar Olarte, το 
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δέ Συνέδριον ετέθη υπό την ύψηλήν προστασίαν της Α. Ε. τοϋ Άρχηγοΰ 
του Τσπανικοΰ κράτους. 
IVOV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
(Φυσιολογία, Παθολογία και Τεχνητή Σπερματέγχυσις) 
Ή 'Οργανωτική Επιτροπή των Κάτω Χωρών, γνωρίζει δτι—συμφώνως 
προς άπόφασιν των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής—απεφασίσθη δπως 
μή λάβη χώραν το iVov Διεθνές Συνέδριον τής 'Αναπαραγωγής τών Ζώων, 
κατά το έτος 1960, άλλα το 1961. 
Ή κυρία αιτία τής αναβολής ταύτης είναι ή επιθυμία όπως σχετισθή 
με το Συνέδριον τοΰ Διεθνοΰς Συλλόγου Γεωργίας το όποιον θέλει λάβει 
χώραν το 1961 εις Άμβοΰργον. 
Το Συνέδριον τής 'Αναπαραγωγής τών ζώων θέλει ήτοι λάβει χώραν 
εις Χάγην το 1961, από 5 - 9 'Ιουνίου. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ Η Σ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 5 8 
Αΰτη έλαβε χώραν εν τη αιθοΰση τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ­
ρείας, οδός
 £
Αγ. Κωνσταντίνου 4, υπό την Προεδρίαν τοΰ κ. Φ. Παπαχρι-
στοφίλου και παρόντων 46 εταίρων. 
Την 19ην ώραν τελείται αγιασμός επί τή έναρξει τής χρησιμοποιήσεως 
τής νέας αιθούσης. Μετά το πέρας τοΰ αγιασμού ό κ. Πρόεδρος λαβών τον 
λόγον εξέφρασε την συγκίνησίν του δια την αποκτηθείσαν στέγην, εξάρας 
την συμβολήν εις τοΰτο τοΰ Γεν. Γραμματέως κ. Ταρλατζή. 
Ό κ. Ταρλατζής τονίζει εν συνεχεία δτι ή πραγματοποίησιςτοΰ σκοποΰ 
τής αποκτήσεως ιδίας στέγης οφείλεται εις τάς ενεργείας τοΰ κ. Προέδρου 
τής Ε.Κ.Ε., δεν παραλείπει δέ ν'αναφέρει και την ύλικήν συμβολήν εις την 
καταβολήν τοΰ μισθίου εκ μέρους τής Ενώσεως Κτηνίατρων Δ.Υ. 
Ό κ. Τζωρτζάκης εκφράζει ωσαύτως τήν χαράν του δια την κτηθείσαν 
στέγην* τοΰτ' αυτό πράττει και ό κ. Κιαππε. 
Εισάγονται ακολούθως προς έ'γκρισιν αιτήσεις εγγραφής ως εταίρων 
τών συναδέλφων κ.κ. Μιχ. Βασσάλου, Ναπ. Χαρισιάδη, Βασιλ. Μπαρκοΰρα, 
Άθαν. Παπαδιά, Σπυρ. Ζουριδάκη, Σπυρ. Άρταβανη, α'ίτινες γίνονται 
δέεται παμψηφεί. 
Ό κ. Ταρλατζής κατόπιν προβαίνει εις άνακοίνωσιν εργασίας τοΰ συνα­
δέλφου κ. Εΰθ. Στοφόρου επί τοΰ θέματος «Περίπτωσις ομαδικής ΰπερι-
κιάσεως εις βοοειδή» ήτις δημοσιεύεται εις το δελτίον τής Ε.Κ.Ε. 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τον συγγραφέα δια τήν ώραίαν εργασίαν του 
επακολουθεί δέ συζήτησις επί τοΰ ορού ΰπερικίασις μεταξύ τών κ. κ. Ματ-
θαιάκη, Ταρλατζή κ.α. 
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Ό κ. Βέλτσος άνακοινοί εργασίαν του μετά τοΰ συναδέλφου κ. Πα-
νέτσου «Έπί της κοκκιδιάσεως των σαρκοφάγων ζώων» ήτις δημοσιευθή-
σεται εις το δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
Ό κ. Πολλάλης προβαίνει εν συνεχεία εις ανακοινώσεις επί των ενερ­
γειών της ΑΔΕΔΥ σχετικώς με τα άπασχολοΰντα τους Δ.Υ. θ-έματα. 
Τέλος ό κ. Πρόεδρος άνακοινοί δτι εξησφαλίσθ-η ποσόν 12500 δραχ. 
εκ της αποστολής του δελτίου εις δλα τα Γραφεία των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος ή συνεδρίασις λύεται περί ώραν 
20 και 30'. 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ Τ Η Σ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1958 
"Ελαβεν χώραν εν τη αίθοΰση τη; Ε.Κ.Ε. περί ώραν 19ην υπό την 
Προεδρίαν τοΰ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου, παρόντων 33 εταίρων. 
Έ ν αρχή γίνεται προβολή κινηματογραφικής ταινίας, με θέμα την 
ζωήν των μυκήτων. 
Περατωθείσης της προβολή; τή; ταινίχς αναγιγνώσκονται τα Πρακτικά 
τών δυο προηγουμένων Συνεδριάσεων. 
Ό κ. Ματθαιάκη; διευκρινίζει (πρακτικά 5ης Ν/βρίου) δτι ή παρατή-
ρησίς του επί τοΰ δρου ύπερικίασις εγένετο με την εννοιαν δ η χρησιμο-
ποίησις πολλών δρων δια την αυτήν νόσον προκαλεί σΰγχυσιν. 
Ό κ. Μαρκουλή; παρακαλεί ν' αναγραφή εις τα Πρακτικά επακριβώς 
το ποσόν το προσφερόμενον υπό τής Ενώσεως Κτηνιάτρων Δ. Υ. ως συμ­
βολή εις tò ενοίκιον δια τήν αϊθουσαν τής Ε.Κ.Ε. και δπερ ανέρχεται εις 
δραχμάς 300 μηνιαίως. 
Μή ύπαρχο\'>σης ετέρας παρατηρήσεως επί τών πρακτικών ταυ τα έπι-
κυροΰνται. 
"Ο κ. Άϋφαντής, προβαίνει εν συνεχεία εις άνακοίνωσιν εργασίας τοΰ 
καθηγητού τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσ/νίκης κ. Βλάχου με θέμα «Πρώι­
μος διάγνωσις κυοφορίας εις τας φορβάδας δια τών βατράχων». 
Ό κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τον συγγραφέα, μεθ' ο λύεται ή συνε-
δρίασις περί ώραν 19 και 45'. 
ΓΕΝΙΚΗ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Σ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1958 
"Ελαβε και αΰτη χώραν έν τή αίθουση τής Ε.Κ.Ε. και περί ώραν 19ην 
υπό τήν Προεδρίαν τοΰ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου, παρόντων 33 εταίρων. 
'Αρχομένης τής συνεδριάσεως αναγιγνώσκονται και έπικυροΰνται τα 
πρακτικά τής προηγουμένης συνεδριάσεα)ς. 
Μή υπάρχοντος ετέρου θέματος ή Γενική Συνέλευσις εισέρχεται εις 
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το κΰριον θέμα της σημερινής συγκλήσεως της, ήτις είναι ή εκλογή νέας 
διοικήρεως και νέας Επιτροπής συντάξεως του δελτίου δια το έτος 1959. 
Όρίζονται ψηφολέκται οι κ.κ. Δημ. Μπρόβας, Δημ. Γιαννακοΰλ«ς και 
Ί ω . Καραβαλάκης. Επιτροπή ελέγχου Ταμείου όρίζονται οι κ. κ. Παν. 
Βρεττάκος, Σωτ. ΓορδοΕτος και δ νέος ταμίας. 
Προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας οι κ. κ. Χ. Δουμένης και Σ. Ά ϋ 
φαντής παρακαλούν τους κ. συναδέλφους δπως μή τους ψηφίσωσι, διότι 
λόγω φόρτου εργασίας δεν δύνανται ν' άποδεχθώσι και πάλιν τα αξιώματα 
ατινα μέχρι τούδε κατεΓχον. 
Ό κ. Πρόεδρος ανακοινοΐ ori εκ τών επαρχιών απεστάλησαν 27 ψηφο­
δέλτια εταίρων δικαιουμένων ψήφου, οι δε 33 παρόντες εδικαιοΰντο 
άπαντες. Συνεπώς εψήφισαν εν συνόλω 60. 
Γενομένης διαλογής εξελέγησαν δια το 1959. 
1) Πρόεδρος ό κ. Φ. Παπαχριστοφίλου φήφοι 52 
2) "Αντιπρόεδρος ό κ. Α. Σταυρόπουλος » 36 
3) Γεν. Γραμματεύς ό κ. Κ. Ταρλατζής » 51 
4) Ειδ. » ό κ. Μ. Σωτηρόπουλος » 31 
5) Ταμίας ό κ. Α. Παπαδόπουλος » 37 
Δια τήν Έπιτροπήν Δελτίου 
1) Ό κ. Κων. Ταρλατζής ψήφοι 48. 
2) Ό κ. Ν. Τζωρτζάκης » 44. 
3) Ό κ. Π. Δραγώνας » 44. 
4) Ό κ. Α. Παπαδόπουλος » 31. 
5) Ό κ. Α. Βέλτσος » 31. 
Ό κ. Παπαχριστοφίλου ευχαριστεί τήν Έταιρείαν δια τήν έπανεκλο-
γήν του ως Προέδρου. 
Μεθ' δ μή υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί 
21ην. 




 ανταλλαγή λαμβανόμενα περιοδικά. 
2ον. Troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de 
la Brucellose (No 148/1958). 
3ov. Bulletin analytique de Bibliographie hellénique, Tome 
XVII, 1956. 
4ov. Bulletin signalétique d'entomologie médicale et vétérinaire. 
(Νέα ανταλλαγή). 
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